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A Camila y Christian; mis queridos 
hijos,  
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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos  de la Escuela de Postgrado de la Universidad  César Vallejo 
para optar el grado de Magíster en Psicología Educativa,  presento la Tesis 
titulada “interacción familiar y socialización educativa en niños de 5 años de una 
institución educativa inicial del distrito  de San Juan de Lurigancho.2015”.    
  La investigación tiene por finalidad determinar la relación que existe entre 
interacción familiar y socialización educativa en niños de 5 años de una institución 
educativa inicial pública de San Juan de Lurigancho.  
 
Señores miembros del jurado, pongo a vuestra disposición esta investigación para 
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La investigación tiene el objetivo de determinar la relación entre las variables 
interacción familiar y socialización educativa en niños de 5 años del nivel de 
educación inicial. Es un estudio de no experimental, cuantitativo; el análisis de los 
procesos utiliza el método hipotético deductivo. El diseño descriptivo 
correlacional. La muestra está conformada por 60 estudiantes de la Institución 
Educativa Inicial Pasitos de Jesús Nº 057 del distrito de San Juan de Lurigancho. 
En la observación y registro de datos se elaboró dos instrumentos: Escala de 
percepción de la interacción familiar, para la confiabilidad se utiliza  el alfa de 
Cronbach cuyo valor es = .815, que indica alta confiabilidad para su aplicación en 
el estudio. El segundo instrumento: Lista de chequeo de la conducta de 
socialización educativa del niño en la institución educativa, para la confiabilidad se 
utiliza Kuder Richardson con la fórmula 20 el valor = .88, indica alta confiabilidad 
del instrumento.   
 
La prueba de hipótesis aplica el coeficiente Rho de Spearman = .988 indica 
muy buena correlación con significación estadística p= .000 menor a α = .05; 
aprueba la hipótesis general alternativa que dice: Existe relación entre interacción 
familiar y socialización educativa en los niños de 5 años de educación inicial, de la 
institución educativa inicial N° 057 pasitos de Jesús, San Juan de Lurigancho - 
2015 
 
Palabras claves: socialización educativa, interacción familiar,  estabilidad 












He research aims to determine the relationship between the variables family 
interaction and educational socialization in children 5 years initial level of 
education. It is a non-experimental study, quantitative; analysis of the processes 
used deductive hypothetical method. The descriptive correlational design. The 
sample is made up of 60 students of Initial Educational Institution Jesus Pasitos 
No. 057 San Juan de Lurigancho. Scale perception of family interaction, for 
reliability Cronbach's alpha is used whose value is = .815, indicating high reliability 
for application in the study: observation and data recording two instruments was 
developed. The second instrument: Checklist for the conduct of educational 
socialization of children in the school, for reliability Kuder Richardson formula is 
used with the value 20 = .88, indicating high reliability of the instrument. 
The hypothesis test applies the Spearman Rho = .988 indicates very good 
correlation with statistical significance p = .000 less than α = .05; approves the 
general alternative hypothesis that says: There is relationship between family 
interaction and educational socialization in children 5 years of initial education, 
early school No. 057 pasitos of Jesus, San Juan de Lurigancho - 2015 
 
Keywords: educational socialization, family interaction, emotional stability, 
affection, personal identity, disavowal, impulsivity, disorganization, conflict.                                             
 
 
